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L O S CONFLICTOS S O C I A L E S 1 E L ENTIERRO D E DON JOSÉ ESTRAÑl 
•«1 j 
_ , • _ . l E n Madrid hubo ayer cierre general de CT, , A u n a n n a n m c i n i f ^ 
Con mayúsculas y sin c o m e r á unB« y ^ a n manue 
mayúsculas. dicalismo. 
En Barcelona se solucionan varias huelgas.. 
Isa admirable pótectisidad, llaina 
da ron absoluto fundaniento «'Acción 
Ciudadana», va a emprender una ac 
tiva campaña en pro del abaratamien 
Ui de las subsistencias. 
¥i\ hecho de anunciar .ofieialmejite 
ia idea de actuar ('activamente)) nos 
induce a pensar que el más lisonjero 
éxito coronará los trabajos de la plan 
sible institución, pues si hasta ahora 
ha laborado con tanta eficacia, sin 
anuncio previo del empeño que había 
de poner en la consecución de sus pro 
pósitos, es muy fácil deducir el resul 
lado que habrá de obtener de la lucha 
para que se prepara en estos momeji 
I m , 
uAcción Ciudadana» es una colecü 
vidad apartada por completo de todo 
contacto con la política. Ello, a mies 
tro juicio, es la razón y la garantía del 
éxito de sus actuaciones. 
r.o'nstitmda por hombres de todas 
las ideas, qiie al alistarse en las filns 
de la admirable institución sólo tienen 
una: la de defender la libertad, el de 
sei ho, la vida en todos los órdenes de 
los ciudadanos, ha demostrado de una 
manera contun(Jente que su existencia 
es precisa en estos momentos lamenta 
bles en que el pueblo español, acosado 
por las rebeldías de unos y otros, ago 
biado por el peso de tantas desdichas, 
olvidaba que en su justa y enérgica ac 
tuación estaba el remedio de los pro 
pios males y comenzaba a replegarse 
hacia una triste renunciación que era 
su sentencia de muerte. 
Tenemos nmy significativos ejem 
pío* de la eficacia de la labor de «Ac 
ción Ciudadana». 
Y tenemos, sobre todo, el consuelo 
de que esos sus éxitos han sacudido 
maravillosamente la consciencia públi 
ca, señalándole el camino de una pro 
vechosa etapa de orden social. 
¿Qué ocurrió cuando la huelga poli 
tica decretada por los cabecillas de la 
Casa del Pueblo contra la Prensa de 
Madrid? (.Qiié ha sucedido poco des 
piiés con la huelga, evidentemente sos 
pechosa. de los tranviarios madrile 
ños? 
Que ((Acción Ciudadana» consiguió, 
mediante una prestación personal ver 
(laderamente abnegada, que la opinión 
pública advirtiese lo que había en el 
fondo de ambos movimientos que, 
viendo su tranquilidad y sus intereses 
en manos de una política perturbado 
ra, se uniese a los beneméritos socios 
de la colectividad benemérita, y deter 
minase el fracaso más rotundo para 
los provocadores de los conflictos en 
cuestión. 
Ahora «Acción Ciudadana», que, de 
día en día, de hora en hora diremos 
mejor, ve aumeatar el número de sus 
afiliados, se propone actuar en pro del 
abaratamiento de las.subsistencias, y 
nosotros, que estimamos como de ma 
yor urgencia e*l problema que a éstas 
se refiere y que hemos dicho en mil 
ocasiones que sólo una actuación per 
severante y enérgica de la opinión pú 
bliea, sería el camino que nos llevara 
a la ansiada solución, estamos dispues 
tos a alentar con nuestro modesto 
aplauso a la "Acción Ciudadana». 
Convencidos estamos de que si en 
todas las poblaciones se formasen en 
fidades análogas y con idénticos fines, 
que recibiesen inspiración y consejo 
de la de Madrid, cuyo acierto y per 
fecta orientación son proclamados por 
sus (triunfos, algo se conseguiría en 
provecho de los intereses generales. 
¿Se intentará? 
Esta pregunta se evitaría si la ac 
ción ciudadana - sin comillas y sin ma 
yúscula—no necesitase que la aludie 
sen en un «rótulo» y que la demostra 
ran prácticamente los beneficios que 
se obtienen de hacer real y efectiva 
aquella inscripción. 
r.lKHHK GENERAL DE m.Mr.HCins 
Madrid. .30.—Cumpliendo li>¡i íu i i f i i l '» 1" 
maclos por el Círculo de la r n i ó n Víerc-an 
t i l , la Cámara de Comercio y liia Asocia 
clones patronales, se ha verificad" hoy en 
Madrid un cierre general de estafyleciniien 
tos, como protesta contra la actuación del 
sindicalismo. 
El vecindario se abas tec ió en Ifis prime 
ras horas de la m a ñ a n a , pues las tiendas 
de comesiihTes, carnicer ía^ y similares so 
lamente pérmianecleron abiertas fea^ia pr i 
mera hora de l a tarde. " 
TD^puésTe l^c ie r re fué total, a excepción 
de las farmacias, estancos y funerarias, asi 
como tairdúén las t i enda de automóviles, 
por haberse negado éstas a solidarizar con 
el paro. 
PARA ASESORAR A LOS DIPUTADOS 
Ha llegado hoy a Madrid el ahogado de 
la Federación Patronal de Raíceona. 
Su viaje Oene por objeto asesorar a al 
ganos diputados qxie piensan plantear en 
el Congreso un dehate respecto a las cues 
ñones sociales de Rarcelonn-
Se asegura qúe estfe debate dará mucho 
juego y será muy laborioso. 
I-KHHOVIARIOS EN HXJÉLGA 
Zaragoza, ¿JO.—Se han declarado en huel 
ga algunos ferroviarios de la brigada de 
vías y obras, que radica en la estación de 
Casetas. 
En este úliimo punto se ha reconcentra 
do fuerza de la Cuardia civil para evitar 
que los huelguistas ejerzan coacción con 
los d e m á s obreros y les hagan abandonar 
el trabajo. 
Hasta aliora, la actitud de los huelguis 
tas es pacífloa. 
En el despacho no se consignan tas can 
sa-s de esta hueilga-
HUELGAS RESUELTAS ^ 
Madr id , ' M ' (tres madrugada).—El sulm 
-secretario de G o b e r n a c i ó n leyó de mudru 
gada a los p e r i ó d i s i a s turfi telegrama de 
Barcelona, dtuido cuenta de que los de 
pendáentes y obreros de las fábr icap de 
harinas, que estaban en huelga desde c-1 
martes, a s í como los matar i fe* y p a n a » 
deros, han acordado volver al t r f tWjo. 
tación de duelo. 
MANIFESTACION DÉ IH ELO 
El sentimiento que en esta ciudad ha pro 
ducído la muerte de don bise Estra/U" cris 
tulizo ayer, con motivo de su entierro, en 
'una manifestación de duelo realmente Lfh 
| ponente. 
A la carroza que conducía los restos 
mortales del periodista bondadoso e ilus 
tre s egu ía una comitiva extraordinaria, un 
gentío enorme, y a ambos lados de las car 
lies que recorrió el cortejo fúnebre se api 
haba la gente en proporciones imposible 
de calcular. 
La manifestación de duelo fué. en efec 
lo, grande y sincera; tan sincera y latí 
| grande cómo el car iño que el llorado pe 
riodista sent ía por nuestra ciudad. 
LA NOCHE ULTIMA 
I Como ayer decíamos, por la eapflla ar 
i diente, habilitada en la Redacción de «El 
I Cantábrico», y por el portal do la casa que 
I ocupa >1 colega en la calle de Carbajal. 
désfliló anoche, desde jas diez hasta la ma 
Cantábrico- , de la Redacción, Ati ni, • 
1 ción y talleres del misnio. de] pariidJi 
• lormista local, de la tertulia de «ja 
tabrico" y de la revista «La Moritafiá 
la Habana. 
En la comitiva fúnebre figuraba;. 
coKtureras, en representación del ' • .¡J 
Precediendo á la carroza fiinehre | 
FRENTE A T.A SAJÍA ÑAJ 
ar la carroza mortuoria 
:o^ 
Música y Teatros. Del Gobierno civil. 
LA SEÑORA 
D. Gloria Machín Caray de Calleja 
ha fallecido el día 30 de diciembre de 1919 
a la edad de 40 a ñ o s 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostóli0»-
R, I . P. 
Su esiposo don Pedro Calleja (ausente); hijos don Pedro, don Aqui l ino, don Je-
sús , doña Gloria, doña Rosa, doña Sara y doña Ana María; madre pol í t ica 
doña María Fernández ; hermanos don Manuel y don Francisco (ausente), 
doña Aurora y doña Dolores; hermanos polít icos, tíos, primos, sobrinos y 
deináü parientes, 
RUEGAN en caridad encomienden su alma a Dios Nues-
tro Señor y asistan a la conducción de su cadáver , hoy, a las 
TRES de su tarde, desde la casa mortuoria, Menéndez Pelayo 
(hotel Amelia), al sitio de costumbre; favor por el cual que-
d a r á n reconocidos. 
E l funeral t end rá lugar el s ábado , 3, a las diez y inedia, en la varroquia de 
Santa Lucía. 
La misa de alma será hoy, a las ocho y media, en dicha parroquia. 
Los duelos se reciben y despiden en los sitios de costumbre. 
•Santander 31 de diciembre de 1919. 
El exce len t í s imo e i lus t r í s imo señor obispo de esta diócesis se ha dignado 
conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
Funeraria de Angel Blanco, VeJaaco, 6.—Teléfono 227. 
LA SEÑORA 
Doña Josefa Ruiloba Sánchez 
FALLECIO EN E L PUEBLO DE Lfl ENCINA 
a l a s 1 6 d e l 2 8 d e l c o r r i e n t e m e s 
a Ea edad de 75 a ñ o s 
después de recibir los Santos Sacramentos y ia bendtolén apoeté l l ta . 
R . I. R. 
Sus desconsolados hijos Mauricio, Antonio, Manuel y Victoriano (ausente); her-
mano don Manuel Ruiloba; hijas pol í t icas Cesárea Mora, Carlota Mora, Fe-
lices Ruíz, Josefa Mora; nietos sobrinos y d e m á s parientes, 
RUEGAN a sus amistades la encomienden a Dios Nues-
tro Señor en sus oraciones y asistan a los funerales que por 
el eterno descanso de su alma so ce lebra rán el viernefi 2 del 
corriente a las DIEZ de su m a ñ a n a , en la parroquia del pue-
blo ile la Encina, favores por los que q u e d a r á n agradecidos. 
HbMiia d« Oayón, 80 de diciembre do 1919. 
T E A T R O P E R E D A 
F/L P A T I O DE MONIPODIO 
Salir en estos tiempos de astiAcanadas 
y t o n t e r í a s , m á s o menos l í r icas , con una 
obra si no c l á s i ca amparada ul menos 
bajo el nombre de m í a ile. la.' iiovehi-
rjempUrres de Cervantes, es cmpre«a a la 
sólo pod ía aventurarse mú ospi.ritu 
de poeta como el de José Montero, que, 
p re r i sa iumie por ser e sp í r i t u de poeta, 
olvidase de. l a realidad y sólo c í ee v i v i r 
• •n el mundo ideal que forma su fantasea, 
inundo en el que se le figura (pie todoK 
son artistas, amantes de la belleza, pora 
que son capaces de saber t lescubilr la y de 
í-i-nlirla. 
Pero en el públ ico que acude a! teatro 
no Suelen abundar e&os poetas ^inadoi^b 
de la belleza, sino que ie forman gente de 
toda cond ic ión , x xpie. hay. por <: C*ÍÍI acia 
para el arte, mas va en busca de solaz \ 
regocijo que de todo aquello qnie pueda 
hacerle pensar y aun de lo que para com 
prender su belleza l i a de ¡hacerle eafor-a 
zaráfe y estrujar no poco el meollo, que, 
por regla general, ha menester de ser es 
trujado muy foerte para que salga de él 
algo de zumo. 
Viene todo esto a cuento de l a zarzuela 
estrenada ayer ; Montero y Moya Rico, 
con el maestro Vi l la , l ian escrito una obra 
primorosa, como no se cscrübe hoy, sobre 
todo en zarzuela, donde, cuando m á s , oí 
escritor sa preocupa de proporcionar al 
conipositoj- situaciones musicales. 
Montero es un escritor, pero de los de 
buena 'Cepa castellana : bien lo demuest ra 
en toda la obra, no sólo en el argumento, 
entresacado de las novelas ejemplares de 
'iRinconetc y Cortadil lo» y de « L a g i t an i» 
Ha» priYicipalniente, sino en el estilo, que 
tiene ese. colorido br i l lante , esa sonoridad 
florida y un poco ampulosa, carncteristi 
ca, no sólo de las poes í a s suyas, sino la in 
bién de su prosa. Y todo el l ibreto esta 
así escrito, con todo cuidado, l imada y 
pulida la frase: y los personajes es tán 
bien t r a / á d o s , a juaj íándosd bastante, 
cuanto es posible, a los c r éanos por Cer» 
yantes. 
Es todo esto, pues, la obra de un poeta, 
de un gran poeta; cogido el l ibreto > 
leído despacio, cuidadosamente, tengo 
para mí que h a b r í a n de ihallars-i .en él 
i nuches primores que en teatro palian 
desapercibidos; y por pasar desape rc ib í 
dos es por lo que la obra resulta l á n ^ u i » 
da, f a l t a de habiliVlad escénica , dé técni 
Ca teatral . E l mismo d iá logo que en m m 
dhos trazos seguí a m e n t é pod r í a servir de 
modelo del habla castellana, no tiene, sin 
embargo, esa soltura, esle algo especial 
del d i á l o g o teatral que no aa sabe en que 
' l iaste, pero que es cualidad del d rama 
turgo que no posee el l i terato. 
Y a la m ú s i c a ie sucede lo mismo; ti'e* 
n-s trozos bel l ís imos, sobre todo es un 
continuo alarde de técnica orquesta!; j o s 
ternas es lán tratados con 'verdadera maes 
t r í a , con nvnta que m. llegan al públ ico , 
tal vez por nv estar el público pr.q.arado 
para comprend í Wu, tal vez t a m b i é n por 
gue revela toda la partiftiríi mas cabr/a 
que co razón , m á s ei.-ucia que s enüu i i cn 
to, y al públ ico de! L.-aiv.., oomo d ' -e íamos 
antes, le gusta sentir, tío uensar. 
Las s e ñ o r i t a s Danla y Mira dieron a 
loa personajes de Rincón y Cortado la 
s i m p á t i c a travesura que tienen.; iriUy 
bien di jo los versos y el p ró logo eí s eño r 
A r i a s ; la s e ñ o r i t a Oarota can tó i-.on gua 
to, con todo él que ella tiene, la canción 
día Preciosa, y bien estuvo la s e ñ o r i t a Pe* 
r í s . Casá i s , m u y m a l ; el s e ñ o r Monipo 
dio n i es eso ni sg acuerda de serlo. En 
cambio, la B o r i hizn muy bien l a Blasa, 
del p r i m e r acto. 
J o a q u m L o n i h e r a G s i n l n o . 
AhoffAflo.—^roturador <S« lo» r r i h u m iaé-
VHl.ASeO. a. »~%WTAíllí«»' 
El problema de las sub-
sistencias. 
POR TELEFONO 
POR F.1, riíAH.MAMIKNTO DF. I.AS SUfi 
SlSTl- NCI \s 
Ataflnd. 30..—La >Aceita Ciudadanas que 
tantas pruebas viene dando de BU piijanza 
y valentía, esta OPgánizaüdb una c a m p a ñ a 
pro abarai^nh' '1 '" dt* las .sulHistencias y 
contra los acaijaradores. de la « nal se «a 
peran no pQcoft í^nef ldos pam la^ CÁéfms 
a«nii»unildi»r«« 
E L ( iREMIO DE C0|ff5 
TRlTCaON ;... 
Fin el despaoho del gobernador c ivi l y 
convwados por é s t e se reunieron aw.-
tarde los s e ñ o r e s arquitecto* y una O.-» 
mistón de la C á m a r a de la Propii 'dad Dr-
bana, quienes, de spués üé cambiar iiú" 
presiones sobre la (huelga de fos obrero"* 
del ramo de emistruicción, tanto la Cama 
ra antes citada como los se fu. res a t q u i « 
tectos. inanilVfltai-on hallarse dPspn 
a intervenir en cuantas jgestioni - -
¡•«ecisas para la solución del con I 
planteado por los obreros, del rain-"» de 
. • o n s t r i K M ' i ó n y ser á r b í t r o s en el i 
laii ¡M '*.rito como la ivp reseu lac ión - • 
ra de los oliciws en huelga o la Patronal 
l o l'écl.'iine.n. 
JUNTA DE PROTECt ! " \ 
A LA I N F A N C I A : 
Dvó cuenta anoche el señor Sanlandei' 
a lo? periodistas de haber celebrado he* 
slófi la Junta d»e •Protección a l a Infan 
cia. 
Fueron despachados algunos asuntos 
le t r á m i t e y se t r a t ó de crear un Refor» 
matorio para menores en esta ciudad. 
\VVVV\AA^VVW-VV\AA^A^\VVVV-\'VV\-VVVVVVVVVVVVVVVVVV\A 
PARA REYES.—(Casa Gándara).—Gran 
liquidación de juguetes.—No confundirse: 
Becedo, 5. 
AL AMPARO DE LA CAU^A OBRERA 
Los crímenes del sindi-
calismo revolucionario. 
una sección de la Guardia munipipm 
Al 
(valle de Burgos, la banda municipal 
da en la parte Oeste del Pabe l lónNa-
comenzó a interpretar una marcha 
bi'e, cesaondo sus acordes ai llegar f 
daver a la ^aia Narbón, donde se dp 
En aquel momento mía magnifi. a (lt| 
ta, c,)mpm-sta por iodos los n u i s ú o s 
' ( M i s t i t u y e n la Ihiión Musical Saín» 
y dirigida por el maestro Machi, tí*¿á 
mai'cba fúnebre de -Tristón e Iseo» 
Acompafiando al cadáver de su . 
I-residente fué basta Ciriego la rnayo 
--• 
POR TELEFONO 
U TO 1)K PR< (CESAMIENTO 
Sevilla, 3 0 . — j u e z que instruye suma 
ria con motivo dp la ameSifin de que fué 
objeto el contratista sfeñor Satuminoi, ha 
dictado auto de procesamiento contra el 
mecánieo apellidado Aparicio, por recaed 
vehementes sospechas de que gca el autor 
del hecho. 
¿OTRO C R I M E N SINDICALISTA? 
Barcelona. 30.—A la nna y media tle 1^ 
tarde ha sido muerto de varfos t iros, fren 
te a l a casa n ú m e r o 7 de la calle dé Torre 
en la barr iada de San Gervasio, un hom 
bre con aspecto de obrero y cuyo c a d á v e r 
no ha sido Iden t íñcado . 
Representa tener de 35 a 40 años . 
Uña vecina ha dicho que poco antes de 
las doce y media sa l ió a buscar pan. 
Poco n i á s nllá de la puerta encon t ró a 
dos sujetos de mala catadura, pobroim'ti 
te vestidos y con 'gorra azul. 
Tal temor la infundi'eron que al ver l le -
gar en bicicleta a un sobrino le diijo que 
la a c o m p a ñ a r a . 
Se d i r ig ie ron a catsa, y los ihombrqs 
de referencia siguieron apostados uno en 
cada ac£>ra. 
No hicieran m á s que penetrar en la ca 
sa cuando sonaron varios disparos. 
Se ¿segura que la víctinm ora convídente 
de Braba Por tuló . 
DEL ENTIERRO DE DON J08E ESTRAÑl. L a presidencia del duelij 
Foto Samof 
ürugada un gran número de personas. Con 
linuó el destile durante toda la m a ñ a n a de 
ayer basta la hora del entierro. 
EL F.NTIERRO 
A las doce de la mafinua, como estaba 
anunciado, se verificó el entierro del' cada 
ver del inolvidable peruifllstn íioñ Tose Es 
trañi . 
Bajado el féretro hasta la earroza fiiiu-
bre a hombros de los periodisuis, se diga 
nizó la comitiva, p o n i é n d ^ e el cortejo en 
marcha a eso die Las doce y die. 
Componían la primera presidencia del 
duelo los. señores don hc.fael Kstrañi, nie 
to del llorado periodista; el comandante de 
Marina, don Julio tlutiérrez; el alcalde, se 
ñor Pereda Blordi; el gobernador c ivi l , el 
gobernador militar, general Castell Ortuño, 
que vestía de paisano, y el gerente de "VA» 
Cantábrico. 
En la segunde presidencia figuraba una 
nepresentación de la Directiva de la Aso 
elación de la Prensa y los redactores del 
periódico citado, 
Seguía, como decimos, un a c o m p a ñ a 
miento enorme. i 
Delante marchaba el clero parroquial con 
cruz alzada y ciriales, y a arribos lados de 
la calle, desde la cruz hasta la carroza fñ 
nebre, formaban los n iños de la Casa y 
Asilo de la Caridad y los ancianos reco 
gidos en las Hermanitas de los Pobres. 
El féretro iba encerrado en un magnífico 
0oche_estufa; tirado por ocho caballos em 
pcnacbiidos y servido por cuatro palafre 
neros-
Inmediaiflmente después del a o m p a ñ a 
miento marchabau cuatro coches, que con 
due ían las siguiénies coronas, todas ellas 
magníficas-. 
De la Asociación de la Prensa, de "El 
los socios de la Asociación de la Pij 
En el ceideñterio de dicho pueblo 
bieron cristiana sepultura los restos 
tales do don José Estrafti. 
'Descanse en paz. 
TELEGRAMAS DE PEfc 
l fi familia del señor Estrañi recibid 
muchos telegramas de pésame, rem -
nosotros, entre otros, los flrmaiKis f 
píealcftente del Congreso. scAoi' oai 
señor Dalo, señor conde do Llniiila 
ñor Hoyo Vilíanova, tEmpresa del i 
Lata, de Madrid, Loreto Prado y F.i 
<ihicote, ^. 'ñores .v.\lvaiez fjuáüüxo,. 
Tolosa Latour, señor Montero, señor 
ya y sieñor Pico. 
En la Asociación de la Prensa M ^ 
ron los siguientes; 
«Presidente de la Asociación de lo 
sa.—Santander. . 
Periodistaa forman prensa A^j 
Valencia ruegan haga presente íesli 
¡áinceíro pésame rnuerüe compaflwo 
Efitrafll y les b o n í e representación 
»ro. Salódalds cai-inoajnenie - P w l l 
"Presidente Asaolaclón Prensa Sa 
presidente Asociación Prensa ^aaif 
Esta AsacLaclón Prensa envía a es 
sentido pésame por muerte venera^ 
Es t rañ i , gloria letras (españolas, 
ró con- £ u víirma iieriórticos sego^ 
I'residi-ntc, l''erii!iiiilez Berzal." 
I NOS VERSOS PK 
Como .homenaje a. la raemoi'M (1< 
tro querido compañero, insert;inioí 
tas co lünmas una de sus bellas * 
ciónos poéticas, rompiendo, por &® 
el criterio que a esle i^especto p | 
nosotros. 
J o s é Palacio 
MCDIOO-OIRUJANO 
Vfaa urinarias.—Cirujla general.—En 
fermedades de la mnjíjr —Inyecciones de1 
' 'W) y ens derivados. 
Consulta todos los días, de once y oif 
Ha á nna, excepto los festlros. 
HTTíífrOS NT MURO 1 . S E í i U N n ' 
CIRUJIA GENERAL 
Especlaliaia en Partos, Enfermedades dp 
la Mujer. Vías urinarias 
Consulta tío diez a una y de tres a cinco 
«MOS DE ESOAUANTE, 10. 1.°—Tal. P7* 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis 
Ha trasladado su clínica a. 
ALAMEDA PRIMERA, S, PRINCIPAL 
TELEFONO 1S* 
l e l p o r d o í o ( ¡ P Í y e z F 7 s T e p p a 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Aplicadoaet do radium, R a | r M X fijo» 
y transportable». Electricld*d médica , 
masaje, IUE, aire caliento, etc. 
MUELLE, 20. TELEFONO 923. 
N U E V A S D E S D I C H A S 
¡Más lágrimas, más penas, más fúnebre homenaje,, 
más horrores, más víctimas, más llanto que enjugar! 
Otra vez de los vientos al ímpetu salvaje 
abriéndose a las vidas los antros de la mar! 
¡Otra vez las mujeres," corriendo como loca*, 
tmprecau al abismo con gritos de dolor' 
¡(lira Tez ei los iMtacos de las oscuras rocas 
retumba el adiós último del pobre pescador! 
¿Más seres inocentes sin cariñosos padres! 
¡Más madres por sus hijos pidiendo caridad! 
¿Qué madre, ante la triste desgracia de esas.madres, 
ño ha abrazado a los suyos, temiendo su oi-fandad'' 
¡Tal vez aquellos ángeles que, ayer, encantadores, 
pagaban con sonrisas el paternal amor, 
snfrioihlo están del hambre los lúgubres rigores 
y de su hogar desierto la falta de cal&c! 
¡Noche del desgraciado1 ¡Noche calamitosa! 
¡No avances tan de prisa!... -¿Qué quieres ocultar9 
¡No tteqdas por el mundo tu clámide espantosa 
sumiendo en las tinieblas el solitario boKar! 
I 
Deja que se conmuevan las almas de los bueiws 
ante las tristes lágrimas del q'ue su bien perdió. 
¡Deja, lúgubre noche, ĵ̂ e la piedad al menos 
remedie las desgracias qiie al mal ocasiunó! 
Yacen en sus abismos profunaus y desiertos-
iñü infelicoi víctimas del bárbaro huraoán. 
¿Sabéis lo mié nos piden los pescadores muertos? 
¡Que uo llmeij sus hijo» par earecw de pan' gfHfífti 
' R E . 8 
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llosa preparaciAu para líií> pruebas ínter 
federales, que tanta gloria les han dado 
en atletismo, no perdimos ápice de cuánto 
nuestros ojos veían y no contentos con es 
to aeosábamos a preguntas -a nilestrpe bijé 
nos amigos. 
Cuanto nosotros presenciamos queremos 
sea conocido por nuestros Clubs locales, 






do aproximadamente de i 'inco, ki lómeinis . 
seguirán otras de siete, nueve, diez y 
doce. 
En rilsa se v realizando to qbe púdléra 
úios llaumr un remcuio de las fueízas 
at l tHiías: se estudian las c o n d i c i o i i e s \ fox 
mas de l o s e l e m e n t o s y s e ven l o s i i r o g r e . 
Sbfl de l u s c o i T e d o r e s c o n o c i d o s v l a s «Ve. 
E t CUERPO DE TELEGRAFOS 
I n f o r m a c i ó n tele-
gráfica comerciaL 
ka «Gaceta» publ ica una Real orden 
j e Gobernax. ' ión—ayer d á b a m o s un extrac apoyo que tienen que prestar a nuestra na 
to en l a sección de p o l í t i c a — a u t o r i z a n d o cíente Federación AMéti. a. v ésta pueda 
Cuerpo de Te l ég ra fos para cons t i tmni c j jñpi i r ihonrosamenu- la inisión qiie la 
en Sociedad benéf ica encargada del ser han COnflado. 
vicio de I n í o r m a c i ó n T e l e g r á ñ c a Comer Guipúzcoa este año, como el anterior se m i s ^ v ^ f ^ t ^ ^™z~r emym M a! m ^ ^ ^ ^ M ^ . ^ ^ y a ^ e c u t a n todos .os Cubs afl 
l ^ t e ^ X t ^ S ^ J ^ ^ o ^ n í z a n V u e i . a s ^ loS „!;J 
la evp res^a A.soiñacVón, siendo su objete 1 uv,'s rftgorridos van aumentan -
ayudar a l sostenimiento y ed-ucaeión da ^ P ^ ^ y a m f e n í e para que e! e.sfner/.o 
aí¿ Iméiifanos de los funcionarios con el llt,p ^ Pítle a los atletas que en ellas to I 
seftalamiento a su rfavor de pensiones qtie '"a" W 1 * * a metódico. t 
aiwaenten los que las kayes conceden. Asl. a. la prueba inaugural del domingo. 
A y u d a r a todos los funcionarios a suh» flue órg&htóé el «FortunR,», con un recorrí 
venir a los gastos que ocasionan sus enfer 
medades, cualquiera que sea su catego 
r ía , bien por pensiones diar ias o por can» 
tidades proporcionales con arreglo a los 
elementos de defensa del socorrido, su 
fragando los gastos de operaciones, l>al» 
J K ' Í U ' Í ' O S , etc. 
Se oonoederan premios para e s tünu laa 
eJ nno ima l desarrollo de esta. Asociación velaciones-, de la temporada, 
v eJ trabajo profesional, realizando un Cuando s»- conozca el recorrido del cross 
trabajo út i l a la n a c i ó n , faci l i tando l a * nacional y se hayan celebrado la mayor ía 
transacciones comerciales que puedan de las pruefcfes, se forma el equipo <le 'selec. 
abaratar l a vida. ción que representa en f l torneo naeional 
Se e s t a b l e c e r á un servi'cio de abono t r i a ia Federación, cuva actuación, no cabe 
R r l S c í r a ^ ^ r P ^ p S S T ^ Z . d e l ENTIERRO DE DON JOSE ESTRAÑI—Aspecto (Je la calle de Bursos, a .l.raanudar la marcha el coche fúnebre, 
y valores en los m á s importantes m e r c a » atenfei 
d KS nacioiiaLe& A. . . x " . Esto es lo que se precisa hacer en San 
U cap i t a l soc ia l se d i s - t n b m r á en l a si Formir un equipo con todo el ca 
K,D^ífJ.!; PI" 9* n ™ ifíñ A * * ~ . A y estudio que nuestro debut oficial re Primero, rd por 100 de la r e c a u d a » ' . 1 
d ó n l í q u i d a obflenida, l lamado fondo de »/ ^ • 
hué r f anos , se e m p l e a í á en las atenciones No,efi ^ í omo ™*dU> *A ilJ',, 
que *SSí la base p r imera del ar t íc t i to Dí*'f0' el fS?* ^ í primero. ¡redores a ú l t ima hora y Sin preparo i o n 
Segundo. E l '¿3 por 100 de l a recauda ^ < l a 
ción Líquida c o n s t i t u i r á el fondo de en» ^ ^ a i tua l las COÍ5as han i;ümblatl0-
í e r m e d a d e s y se a p l i c a r á a las atenciones E5;istó una f ^ e r a c i ó n que rige, manda 
de la base seigunda del a r t í c u l o pr imero í ú& d€ rtUS <l^eos de formar un 
Ten-ero. Fil 30 por 100 a las atendemee huen lote áe corredores, pero también exis 
de la ba«e tercera, ar t iculo pr imero. ten aul)a ^ los de Guipúzcoa, por 
Cuarto. E l 10 por 100 s e r á entregado 110 oitar l0f* Ae otraft ' '«piones, están obll 
al finalizar balance anual a l s e ñ o r pre fiados a dar cross de entrenamiento, para 
sidenih de la F e d e r a c i ó n Gremial Espa 0,1 primer lugar mantener el est ímulo en 
ñ o l a con destino a las Asociaciones bené» lre 103 corredores montañeses y en según 
ficas de diríha entidad. do para sostener a su Federación. 
Quinto. E l 5 por 100 reatante q u e d a r á ' Ksta, sin el concurso de los Clubsi no 
durante el a ñ o a d i spos ic ión del Consejo puede tener vida próspera; por eso nos pa 
de Adminis t ra-ción para las atenciones de recería de perlas que a la prueba anuncia 
la A s o d a c i ó n . da por la ( i imnást ica de Cueto, para el 
Kl sobrante, si lo hubiere, se a g r e g a r á próximo mes de enero, con un recorrdo de 
al emjjNaar el siguiente ejercicio a cual cinco kilómetros, deben seguir otras orga 
qui'cra denlas tres pr imeras bases del a r » nizadas por el «Kacing», Siempre Adelan 
t ícnlo p r imero por acuerdo del Consejo, te», «Santander Deportivo». «Ünión Monta 
haciendo lo mis ino con eü sobrante d é ñesa«, >.GimnásUca de Tórrela vega», etc. 
cualqtueira de las anteriores atendones. 
después de ser interpretada en fa puerta de la Sala Narbón y por los musje os de Santander la marcha fúnebre de 
«Tristan e iseo». Foto SamoL 
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LA POLÍTICA Y LAS CORTES 
Una correspondencia sospechosa 
entre el ministro de Fomento y el 
conde de Romanónos. 
S e dice que en breve plazo ocurrirán acontecimientos políticos de importancia. 
IDict jpolitioo. 
P:N LA PRESIDENCIA 
Madr id , 30.—Hoy fueron recibidos los 
Después de éstas, las dos anunciadas por 1 periodistas en l a Presidencia por el sub» 
investigación de ésta- I Este les man i f e s tó que el s e ñ o r Allende 
I saladar h a b í a estado por l a m a ñ a n a en CREACION DE UNA ESCUEI^A DE EDP 
hablaremos del ftpoyo que el j Palacio despachando con el Rey, sin que cACION FISICA PARA M I L I T A R E S 
sometiV-ra a su sanc ión decreto alguno. «Diar lo Olicial del Minis ter io da l a 
Luego despacharon con el Monarca los G u e r r a » publ ica hoy una r^a l orden 
minis t ros de t u m o . creando en l a Academia de I n f a n t e r í a 
A c o n t i n u a c i ó n dijo el s e ñ o r C a ñ á i s un,a Escuela de Educacióni f ís ica, 
Otro día 
elemento oficial y el particular presta en 
(íiiipúzcoa al pedestrismo y boy sólo espe 
ramos que los Clubs aludidos estudien con 
cariño nuestra proposición, cuyas ventajas 
no creemos necesario hacer resaltar más . 
Acuérdense que el método es ya viejo 
en Donastla y el resultado no ha podido 
ser m á s eficaz. 
tS^r '^a'^uaSr^ * F- * X ̂  **> * Pr0,eCCl6n e . ~ r i o sefior Canal*, 
transferir, dentro del a ñ o parte de la.s 
consignaciones de u n concepto a otro 
ruando necesidades eventuales lo deman 
daFen^como, por ejemplo, el a c r e c e n t a » 
nuento de enfermedades por epidemias 
S»? e r e a r á n Juntas locales intervento 
ras e inspedoras en caaa localidad poi 
lo menos de tres individuos, y donde no 
haya n i u n solo telegrafista se comple ta» 
r á oon l a autor idad mun ic ipa l o abona 
dos a este servicio. 
Es presidente nato del Consejo de Ad« 
r u i n a s t r a d ó n el d i r e d o r de Comunicado 
nes, y presidente (efectivo el consejero de 
mayor c a t e g o r í a , en «i (escalafón d<* 
LiMrpo, fonnando parte como consejeros 
lo,s s e ñ o r e s presidente y secretario gene» 
ra l de La F e d e r a d ó n Gremial . 
Si a l ^ ú n funcinar io cometiese faltas de 
oual<ruier g é n e r o en el manejo de los fon 
dos. Será entregado a los tribunales de 
just icia. 
Se r e d a c t a r á para el desarrollo de estas 
bases el correspondiente reglamento. 
ga de los obrero--, vi t ícolas de Chipiona. f a g ^ , g S Í 
; Otro del gobernador de Santaml.-r par 
t ic ip í indo ihabeifee solucionado la huelga 
de t ipógra fos , firmándose Los oportunas 
bases. 
Por lo que se refiere a las d e m á s hue l» 
gas prndirnU-s, n'onti'niú;m en el mismo 
estado. 
De las palabras del señor AlleiidesaU 
zar se dedue que los presupuestos «es el 
único programa del. Gobierno. 
Afirma que e] Gobierno viene también a 
despejar la s i t u a d ó ñ para hacer las elec i 
dones generales. 
Recuerda el éaso de log fuiuionarios el 
viles. 
Asegura que se trata de un Gobierno 
paen$e y cree que carece de autoridad pa 
ra afrentar los problemas sociales plantea 
dos. 
I'spafia nocesila solucionar los proble • 
mas de fem.'carriK's. .mil i tar , social y eco 
óónticó. 
Aludo a las calamidades por que estamos 
áfravesando debido al desgobierno en que 
se encuentra España. 
Afirma que no habrá paz hasta que no 
se mormalice ¡a situación en Ca ta luña y 
hasta que cese su ausencia de las respon 
salülidadcs del Gobierno-. 
Dice que CataJuña no ptíédé optar re 
gida por aprendices de gobernadores. 
Se ocupa'de los exfeesoa del sindicalJsmts, 
aflrn ando que éste ha sirio interpretado 
er róneamente . 
Aquí el sindicalismo os actos de saluda 
ge, huelgas revolttéloñarlas, ceñsurq ro$a, 
campaña racional islas. 
El Gobierno debe resolver los problemas 
pendientes. 
Él Parlamento no puede dejar en lucha 
a patrones y obreros. 
Barcelona no tiene policía adecuada, n» 
autoridades; se arruina. 
—Debemos—dice—aytudar al Gobierno a 
gobernar; pero para gobernar hay qi>e ser 
' Hay que atender a los prüblemas hondos 
planteados y si no se llene fuerza para ha 
cerlo así, se debe marchar el Gobierno. 
Hl presidente d d CONSEJO le contestia 
diciendo que el señor Ventosa sstá fallo 
de razón. 
Son necesarias leyes sociales y esto na 
die lo duda; pero para hacerlas, lo primero 
que se necesita, es timpo. 
Kl señor PRIETO califica el discurso cier 
presidente del Consejo de magnífica oque 
dad. „ 
Recuerdo que el señor conde ue Roma 
nos dijo que no formarla parte de n ingón 
Gobierno, mientras existiesen las Juntas de 
defensa, y sin embargo de eso. tiene un re 
presentante en el Gabinete actual. 
Dice que si el Gobierno anterior estaba 
disconforme con el as.mto del Tribunal dt 
honor, no debió pasar por él. 
Este Gobierno, en su opinión, ha acep 
tado ^Has cosas domo un vhecho consu 
^ T r a t a - d i c e — d e dejar el asunto a un 
El presidente de l a CAMARA hace ver 
al orador que se debe entrar en el orden 
del día . , . ^ 
Con este motivo se promueve un ligero 
incidente, en el que intervienen los s e ñ o * 
res Villanueiva y conde de Romanones. 
Por fin se conviene en que con t i núe en 
el uso d-a La palabra el diputado soma 
lista. , 
Este sostiene que el Gobi'emo caree? de 
M [asiflo ^TX™* 
C i n e m a t ó g r a f o 
Mariquita Fuentes, Bailarina 
BELLA EMILIA, Caozonetlsta Italo-española 
DEL MUNICIPIO I re! m. 
La nueva pavimentación. 
E n su Admin i s t r ac ión , en Santander, 
HÍanca, 2S, p o d r á n suscribirse a cua l -
quier diari'o de Madr id ; a todo aquel que 
se suscriba en esta A d m i n i s t r a c i ó n se le 
Ayer era el d í a desig-uado en la convo 1 ' ' - s a l a r á el ((Mundo Gráfico». Todos los 
catoria para iúni'r los pliegos p m s e n t a » d'arios dc Madr id se venden en esta Ad 
dos al concurso para la nueva pavimon ministracidn. 
tac ión de Ja ciudad. ZZZZZ 
Son tres ion escritoá presentados, y no EL CRIMEN EN EL TREN " 
se pudieron leer los nombres de los auto< 
TCS, porque, a pesar d é estar citados, no Q p r o n f í r m a flUP Pl mOVll 
« ^ r e u n i e r o n ^ componen el 0 6 ü ü r 
Para boy o m a ñ a n a ci tará , nuevamente' 
«l s e ñ o r Pereda a una nueva r e u n i ó m i 
EN EL SENADO 
A las tres y media se abre la sesión, ba 
jo la presidencia del señor Sánchez de Toca 
Hay mayor concurrencia que de ordina 
rio. 
El presidente del Consejo y los ministros autoridad, 
entran en el salón v después de saludar En 1 caso de que fuera P 1 ^ 0 .le"ier 
al presidente de la Cámara ocupan el ban unidad de acc ión dentro del Oobiemo, 
co azul. con d actual s e r í a imposible. 
Kl presidente de la Cámara dice que ip E l presidente del CONCEJO afirma que 
ñdra si existeft antecedentes de haber coin él no dec l a ró que las Juntas existiesen, 
r , l ' ^ f cídido la toma de posesión de la presiden pues di jo sólo que el Gobierno no ba re 
fué el robo. 
ACCIDENTE FERROVIARIO 
Un choque y varios 
heridos. 
POR TELEFONO 
Córdoba, 30.—En la estación de C rcádi 
lia chocó d tren mixto de Edja con un 
tren de mercanc ías . 
A consecuencia del accidenté' resultaron 
heridos de importancia el anudante de 
correos y el conductor del mixto, y contu 
sionados varios viajeros. 
I'Os daños causados en el material fue 
ron importantes. 
De Córdoba salió un tren de socorro con 
una bridada de obreros. 
POR TELEFONO 
Miranda de Ebro, 30.—En el rápido de 
Bilbao ha llegado el ambulante de Correos 
don José Jiménez, que identificó el cadá 
ver del viajero asesinado eo el tren de Cas 
tejón a Bilbao. 
El cadáver era el de Joaquín Tarnbrad. 
empleado de una Papeleid. de Zaragoza e 
hijo de un contratista de obras que le en 
viaba a Bilbao para saldar unas cuenta 
pendientes. 
Aún no han sido descubiertos los autores 
del crimen. 
La policía- trabaja para descubrir una 
pista. 
Se icspera que llegue m a ñ a n a Ha familia 
de la víctima del crimen. 




Acallábamos en nuestra reciente excur ( 
sión de llegar a San Sebastláo y en el meg j 
nlflco aulomóvü Citroen, de Juanlto Ola | 
^ffssf í , seguí D I O S , wi compañía de Salva 
dor Díaz, a los corredores qué tomaban 
parte en la primera prueba, que con ca i 
rácter oficial se. había organizado en Gui j 
púzcoa psta temporada para dar medios de 
entrenamienu) n los crossrnen (pie han de1 
presentarse en Vizcaya en el V cross na 
clonal. 
En nuestro deseo de aprender sobre el 
POR TELEFONO 
REPARTO DE ROPAS 
Madr id . 30.—Esta tarde, en el sa lón de 
l las Columnas de Psilacio, ha repartido 
PARA EL V el Rey lotes de ropa a sesenta pobras de 
! ambos sexoé. 
LA SALUD PUBLICA 
Sigue igual Jla situación 
en Madrid. 
POR TELEFONO 
Madr id . 30.—La s i tuac ión sani tar ia con 
Uñ ó a en lisnal estado en esta v i l l a . 
Durante las ú l t i m a s 2>i 'horas han muer 
b rteno la forma ,en que los federativos to 147 personas, a consecuencia do la 
ftuipuzcoanos llevaban a cabo su maravi gripe. 
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- T E A T R O P E R E D A -
Compañía de zarzuela y opereta de Eugenio Casáis. 
HOY, MIERCOLES, 31 DE DICIEMBRE DE 1919 
A LAS SEIS Y MEDIA DE LA TARDE * 
Los cadetes de la Reina y La uerbena de la Paloma 
A LAS D I EX DE LA NOCHE 
33 IFl XJ J" A . : : 
Be despachan localidades eu taquilla desde las U de la mañana y en Contada' 
ría desde la misma hora, para las tres funciones de mañana, jueves.—El próximo 
viernes grandes funciones popularos. Sorteo de regalos. 
Fomento, s eño r Jimeno, l e e r á en e] Sena« m i ^ n a dase. 
do d proyecto sobre la» l a r i í a s fe r rov la» LA INCORPORACION DE OFICIALES Y 
rias. pues el Congreso ñt halla abarrote SOLDADOS D ^ L R E G I M I E N T O DE 
do de proyedos econórairos . i FERROCARRILES. 
A d e m á s .espera el C.obi'erno que el Se'» Ampl iando l a nota ofldosa del Con»» 
nado dé ejemplo de diligencia en la dis ¡0 Cie anoche, puedo decirles que. al I r a -
cus ión de dicho proyecto. U l l (]e\ asunto de las tar i fas ferroviarias , 
A este fin recordó el s ? ñ o r Canal» que ]OS¡ ministros convinieron en que se or 
eai la d iscus ión anterior de las tar i fas só^ „ . . 
lo se emplearon en la a ta C á m a r a doce ^ '- „ „ „ „ „ _ . . _ 
sesiones. PARA R C Y E 8 - ( c a s a Gándara).—Gran 
Respecto a las vacaciones par lnmeula liquidación de juguetes.—No confundirse: 
rias basta -el d í a 6 de enero, festividad de Becado, 6. 
los Santos Reyes, y h a b i l i t a c i ó n de los-
lunes y s á b a d o s para celeb'-ar ses ión, d i - dene lla in,Corooración urgente de los ofi« 
¿o el subsecretario que el Gobierno deja y soidados pertenecientes a l regi 
este asunto en manos de los presidentes miento cie ferrocarriles, y que se encuen-
de! Senado y Congreso, con objeto de que (ran disfrutando l i cenda de Pascuas, 
osploren la voluntad de los senadoivs y 
d iputad o?. 
Puso fin a su conve r sac ión con los pe E l s éño r Allendesalazar expuso a sus li t ica. 
Cámara. mi l i taers . 
Pide la venia a la Cíimara para dar al Af i rma que el Gobierno r e s o l v e r á l a 
Rev las gracias por la alta distinción con cues t ión . 
que le ha honrado. * —Tened paciencia—agrega—; esperad 
Hace un llamamiento a la concordia de la resolución, que seré, firme, terminante 
lodo», encareciendo la necesidad de legal! y escrita. (Rumores.) 
zar urgentemente la s i tuación económica. E l conde de ROMANONES dice que 
El presidente del CONSEJO dice que el encuentra en la misma pi t i iac ión iqTj# 
Gobierno tiene dos característ icas: su cons cuando d e d a r ó que no formar la parte d» 
tituclón y su programa, " n i n g ú n Gobierno mientras existiesen lab 
Dedica frases de elogio a los ministros Juntas mil i tares . 
— M i c o n t e s t a c i ó n — a ñ a d e — a l s e ñ m 
Prieto es t á en las palabras del jefe del 
Gobierno. 
E l min is t ro de FOMENTO explica su 
de la Guerra, Marina y Abastecimientos. 
Agrega que el propósito del Gobierno es 
dotar al pa í s de un presupuesto y de las 
leyes complementarias. 
Cumplida esta misión, di Gobierno no s i t uac ión en el banco azul, que es pe r f eo 
permanecerá ni un día oiás en d banco tamente compatible con las afirmacioneb 
aziri. de su-jerfe pol í t ico, el conde de Romano 
Parii legalizar la situación económica se nes-. 
Esta medida obedece a l temor .de que ha ponstituido el actual Gobierno, qme se E l señor B A L P A R D A confirma que él 
estalle la huelga d d erroviarios. compone de elementos antagónicos en po a r o m p a ñ ó al s eño r M a r t í n e z A r a g ó n a 
presentar l a denunci'a por actos del ict i» 
Pimés. no a las Cortes. Tedmina diciendo que viéndose obliga | • El minis t ro de l a GUERRA contests. 
F I R M A REGIA E x p l i c a r á c ó m o se formó e l actual Ga^ do a presentarse en el Congreso, rogaba a qn(i g| ei c a p i t á n general no aceptó l a de 
E l Rey iba firmado hoy los siguientes bi'nete y el apoyo que le prometieron las los senadores que unieran anunciadas pre nunci'a fué por estimar que no era p e r t i -
decretos de Gobernac ión : m i n o r í a s que no tienen en él representa í ^ n t a s m e las apjla-zaran hasta que los nente. 
Vanof^, concediendo honores <le Jefe» ci^n . ministros pudieran contestarles. _NÍ este Gobiamo—agrega^-ni este m i 
superior de A d m i n i s t r a d ó n . Diré, t a m b i é n q u » l a p r inc ipa l m t t i ó n ' 01 sefior GONZALEZ ECHAVARRI pide Yiistro s o p o r t a r í a n a las Juntas si inten 
• v i w * v v v \ * v i \ w v v v v v v v v ^ ^ (jgj Qobiemo o» dotar a l a n a c i ó n d* un I06 se ê resen'e ^ palabra para cuando ¿ a r a n mezclarse en su labor. 
El depósito de los vinos ñnos do Ríoje de nresunue^to es,'én Pre»«ntes los ministros. E i s e ñ o r PRIETO insiste en que la si* 
BODEGAS FRANCO ESPAÑOLAS está ins 1 V n ¿ y j¿ logrado *sto, d «áflor Allende*' El Pre8l(ienle ,l6 Ia C á m a r a dice que ep tuaCi5n del mini'stro de Fomento no e s t é 
talado en la calle General Espartero, mime 8aiazar ^ m0gtr&rá d U p u « t o a d » j a r al 
ro 8- Poder. 
W M M M M M M W M M ^ ^ En al Consejo a© d l ó cuanta de la d í n u 
Ascensos reglamentarios ••n el Cuerpo s ión que. con c a r á c t e r i r r e ^ c a b l e , ha pre 
de Correos y Te légra fos , sentado el director general de Obras p ú * 
Concediendo grandes cruces de Bene blicas, s eño r P i n i é s . 
ftcencia a los s e ñ o r e s obispos de Vich y sa a c o r d ó no a d m i t i r ' a y rogar a didho 
de Badajoz. stiloír que l a retire. 
Autorizando a la C o m p a ñ í a Peninsuüai- Respecto a la i n c a u t a c i ó n de las taho 
vista de las manifestaciones del señor Alien aciarada. 
desalazar se suspende La sesión hasta que E1 SEFIOR PRIETO Insiste en q u » m í e n 
éste cumpla sus deberes constitucionales. tra8 existan las Juntas no p o d r á exist i r 
Reanudada la sesión. !el ministro de F.o el poder p ó i l i c o . 
mentó, de uniforme, sube a la tr ibuna y £1 s e ñ o r PRIETO pregunta si l a i'njus 
lee el proyectó de ley autorizando la elie t ic ia cometida con los alumnos de l a Es* 
vaclón de las tarifas ferroviarias. eu,eia de Q u e r r á expulsados s e r á repara 
Se acuerda qMe pase este proyecto a es da 
tudio de una Comisión especial. 
EJ señor Pulido anuncia una interpela 
y otra al de de T d é f o n o s para elevar las tasas de las ñ a s , se aco rdó dejar el asunto como se e ¡ ó n - i minist.ro de Estado 
conferencias t e l d ó m c a s , con objeto de halla en la actualidad y celebrar en hre* Fomento 
mejorar los sueldos de los empleados. ve una r e u n i ó n para resolver en definí m coude de GARA Y anuncia una interpe 
Autorizando a l a Di recc ión de Comuni - tfya. jaci((n al ministro de Abastecimientos so 
cacioíne« para finnar contrato con una ¿OTRA VEZ LA CRISIS? b ^ i a limitación en l a exportación del es 
C o m p a ñ í a par t icu la r a fin de establece. Esta tarde ha l lamado l a a t e n c i ó n en parto 
un servicio postal aé reo . |a ses ión del Congreso el hedho de que 
DISPOSICIONES OFICIALES mientras hablaba el s e ñ o r Balparda, el 
L a «Gaceta» publica hox' los siguientes min is t ro d.^ Fomento envió una carta al 
decretos, que ayer fueron firmados por el conde de Romanones y é s t e le contes tó sa del trigo y se ocupa de la angustiosa; 
Roy: con otra. 
Nombrando obispo de J a é n a don M a El múiLstro levó la car ta de contesta* 
nuel •Bnsulto, que d i r i g í a l a d ióces is de ción a l s eño r Allendesalazar y esto d i ó 
Lugo. lugar a suponer que el s e ñ o r Jimeno ha 
Nombrando obispo de Lugo a fray P l á * b ía presentado la d imi s ión , 
cido Rey Lemos, adminis t rador aposto E l conde de Romanones s a l i ó a loa pa* 
lico de dicha diócesis. sillos y desde una puerta l l a m ó a l m i n i a 
Una real orden declarando, con ca ráo» tro de Fomento, con quien conferenc ió , 
ter general, que procede aprobar s in dis Volvieron ambos a l sa lón y una vez an d ó n d d «jeñor Garda San Miguel para que 
t inción alguna lo» reglamentos de lo» Sin d se cruzaron nuevas cartas. se conceda un crédito extraordinario con 
ilibatos Agr í co l a s que t a n g á n secdonea oe Otra voz sallsron «. lo» pasi l lo» • ! conde destino a un bomeuaje a 105 hároes 8Bp$ 
loompranventa, con «xpres ión demosí t ra y d s e ñ o r Jimeno y por u l t imo oomferon* lióles de C^vtte y Santiago de Guha. 
thra de tratarse de cooperativas de con ciaron loa do» con el prasidente del Con EN BL OONQRESO 
mimo. sejo. Bajo üa ^presldeiidla de(l (señor Sándieiz 
DICE FERNANDEZ PRIDA Se ignora el or igen de estos cabildeos, Guerra se abre la Sesión a las cuatro me 
El münis t ro de la G o b e r n a c i ó n , a l r e d * pero se asegura que la s f t u a d ó n del # a * nos veinte, 
b i r al medio d ia a los periodistas, les b íne t e (ha quedado en t a l fo rma delicada, 
man i f e s tó l o siguiente: d e s p u é s de la ses ión de thoy, que no ten 
En A g u i l a r del Campo se edebraba d r í a nada de -particular que antes de 48 
una m a n i f e s t a c i ó n obrera,» y al pasar los horaf. sur t iera efecto en l a marcha de la 
manifestantes frente a una posada, a cu pol í t ica y surgieran acontecimientos. 
ya puerta so ha llana una pareja de i a — 
Guardia éi-vi] ésta h u b o de l lamarles al OOMX/Of^ ATODI A 
ord.-n en vista de la actitud tumultuosa OUINVULrA I UrtlA 
qur aqué l los observaban. 
El presidenta del CONSEJO contesta 
que el Gobierno se ha encontrado con 
una sentencia firme que no tiene apda^ 
ción. 
Cuando encuentra u n momento oportu 
no, sin abr i r heridas, d a r á una solución. 
El s eño r ESTEVEZ interviene y se sus* 
, . , t „ ! penda el debate. 
El mimsiro de Abastecimientos le contes ^ E1 minÍ9Í ro de H A C I E N D A lee un pro 
. ^ e est iKl iará el asunto^ . I yecto de crédi to extraordi-nario, v a los 
El conde conde de GARA Y combate la ta menos c u a r í o . se lev{mta la , e s i ó n . 
si tuación porque atraviesan los obreros del 
campo. 
Kl señor DANSELLA pide que se conceda 
la Cruz de Beneficencia a un estudiante 
de Barcelona que quitó la mecha de una 
bomba, evitando que hiciera explosión. 
Orden del dia. 
Se loma PU consideración una proposl 
Notas necrológicas 
El d í a 28 del mes actual falleció en el 
pueblo de l a E n d n a , confortada con los 
Santos Sacramentos, la vir tuosa y respe-» 
tabla s e ñ o r a d o ñ a Josda Rui loba S á n 
diez. 
Era l a finada moddo de bondad, cart*» 
ta t lva y afable y contaba con muc í i a» 
s i m p a t í a s y respe to» a que sus ylrttiÜe» 
le h a b í a n ¡hecho acreedora. 
Descanse en paz, y reciban sus h i jo» 
don Maurl'cio, don Antonio, don Manuel 
y don Victoriano, su hermano don M a 
En las tribunas hay numeroso público y ¡ nuel y el resto de sus fani l l iaras l a since* 
los escaños se animan rápidamente . ! ra expres ión de nuestro p é s a m e . 
Entran los ministros de uniforme, excop 
to los de Fnstrucfión públ ica y Abastecí D e s p u é s de recibir los Santos Sacra 
mientos. que visten frac. montos falleció ayer en esta ciudad la 
El presidente del CONSEJO explica la for vir tuosa y distfoiguida s e ñ o r a d o ñ a Glú* 
mación del Gobierno, n a M a d i í n Garay de Calleja, que dedico 
• No crcee necesario lexplicar la solución su vida al bien, educando a sus hijos ei 
dé la crisis toda, vez que en e! Go^rno w el santo temor de Dios. 
Entonces dos hermanos l lamados Agus A los s eño re s viajantes de comerc ió de tnn representaos todos las giupos polín Contaba la bondadosa s e ñ o r a fallecida 
tfn v Mamu3 Barrera se abalanzaron so* y otras plazas se Ies convoca a una cos: , - r,,.. * A , dft niuchaR y imiy justificadas s i m p a t í a s , 
h.v 'los guanlias , a g r e d i é n d o l e s y c a u s á n " " « v a r eun ión , que t e n d r á luga r el d í a . . . A n i m c i a . ? u e . ? ! J . 1 ^ TC^LÍL.^ P"6? ^ a t o exquisito y su inagotable 
gracia que l loran . 
Agrega que los grupos que no tienen ne 
Kl d í a 8 de enero próximo, a las once de presentación en el GobiPrno están con él 
hermano Agus t ín y otro' manifestante 
llamado M a n u d L u q u i . j 
I>a llegada de nuevas .fuerzas de l a j a m a ñ a n a , se verificará en el snl-.n .de ' i i e^.íri in y esto hace esperar que l a s o ! | ^ / > p + j | H p V \ I 
Guardia d v i l d i spe r só los grupos y rea. sesiones del Ayuntainiento de Limpias . .la lueión e.tíohónticía pueda aprobarse ráp ida V i I l C l v i C | J I 
tableció el orden. .subasta del camino vecinal de Los Cazare^ mente. 
El min i s t ro t e r m i n ó faci l i tando a. los a Hucoba. La licitación por "pliegos cerra Termina expresándose en aná logos ter 
pe r iod ía t a s copia de los «Igulente» t d e » dos; tipo mrmrnmn. ü) :t(ir.,f)fl nesetas. i,os rnlno» que en el Senado, 
g r a m a » : plano», condiciona y pre«upu»8to »• h» l^l señor VENTOSA dicte que los reglona 
Del gobaraador c h i l de Cádiz, comu Han de manifiesto los día» laborables en Ip Hola* no tienen representación en d Go 
« i a a o d a baker q\ie4a4a r*»uaUa la kua l» Secretaría del Ayuntamiento. » Wwno. 
en Mave, p r o d u c í a de Pah 
Postes de siete metros eí 
chonos, trozos. 
Precios y conc 
dobro. P laz í 
Uadoilid. 
A n í s 
LOS FERROVIARIOS CATOLICOS 
P e t i c i o n e s a í G o b i m o 
V a l a s C o m p a ñ í a s . , 
¡ i 
En VáUadolid se hau uprobiido m aiJ 
ui iúi i las si'guientts peticiones: 1 i, 
. »AL GOBIERNO ; t 
Primera . Que te haga k u iap l i r el ues* : 
caB30 dcMninical con sueldo o j o n i a l para , 
todo «1 pei-sonai de las C o m p a ñ í a s donde 
ios senecios lo penni tan , y donde, no lo 
permitan, que se establezca el descanso 
s íonana l . 
Secunda, ^upresi 'ón del impuesto del 
ñ por 100 de util idades para los suélaos 
interñóWB a i.000 pesetas. 
A l laqgituto de Rf.'formaP iSociales st 
p id ió la aprobácfó i i de las siguientes: 
Primera. Jornada m á x i m a de odho ho 
ras para todos los agentes de la Compa 
ñia , respetando los jornales inferiores. 
Segunda. Para ios servicios en ruta , 
e.onio maquinistas, conductores, e toétera , 
etc., jo rnada mensual de doscientas vein , 
l i cmi t ro horas. E l exceso de estas horas 
se r e j u u n e r a r á cxl iaordi 'nariamente. 
r. icei-a. ' Las horas extraordinarias se 
BOaípensarái) eai la formá siguient*': pa 
l a las dos pri inejas, el 50 por 100; el T'' 
pó r 100 para las restantes, y el trabajo 
eii domingo, el 1()0 por 100. 
Cuarta, P ro fós t á de l a c las iüeac ión de 
los trabajos «n trabajo de presencia, ob= 
Hervación a i t i v a y pasiva e in tensidad; 
cliusilii ación propuesta por ia represen 
t a i ion patronal y apoyada por alguno*! 
represetantes obreros de elección libre. 
Esta propuesta l a h k i m o s por conside-^ 
r a r que. la inditas i a. edasifteación se se 
para del e sp í r i t u y tetra del Real decre-
to de abr i l y biu-chb m á s al obseiTai1 qm 
a difei«'.nies agentes del servicio de ex 
]dotacióji se l^s obligaba a jornadas has-, 
ta de catorce horas. 
A LAS C O M P A Ñ I A S : 
L r in í e r a . Descanso dominical con 
sueldo o j o n u ü para todo el personal de 
tu C o m p a ñ í a , en donde los servicios lo 
permitan . Donde no lo permitan, se esta 
b > c e r á el servicio semanal. 
S(;gunda. Liquiditck 'm de la jub i l ac ión 
con arreglo al a ñ o completo de 3(55 día> 
para todos los agentes de la C o m p a ñ í a . 
Tercara. Concesión de quince d í a s de 
licencia anualmente, con jo rna j , para tp* 
dos los afentes fijos a j o rna l . 
Cuarta. Que eJ plus que concede l a 
C o m p a ñ í a a todos sus empleados sea 
cambiado en aumento de sueldo efectivo. 
Quinta. Que ios gastos 4ie viajie de ma 
quinistas, fogoneros, conductores, guar 
n á f r e n o s y mozos de t ren se haga con 
arreglo a l n ú m e r o de horas que perma 
hezcan fuera áb su resideiK-ia. Ademíis . 
que en todas lab tarifas establecidas por 
la Compa nía para el cihono de gastos de 
t r a s l ac ión se aumente una peseta m á s en 
cada comida hasta el t ipo de 12 peseta.-
inclusive, y a los agentes, comprenditlos 
en su m á x i m u m de t r a s l a c i ó n , como son 
interventores, sobrestantes, jefes suple 
mentarios, etc., se les aujinente el máxi-t 
Jiium eu cantidad pmporeinnal a las exi 
gáne l a s de la vi'da. 
Sexta. Que los dormitor ios donde des* 
cansa el personal de m á q u i n a s v tnenes 
se les ponga en condiciones liigicmicas. 
Sép t ima . Resteblecimiesito del escala 
fón. 
Octava. Preferencia a los hi'jos de los 
empleados para el ingreso en la C o m p á s 
ñ ía . 
Novena. Cons t rucc ión de casos higié 
nicas por la C o m p a ñ í a para (Qs agentes, 
p róx ima a las estaciones. 
Décima. Que no despifda la C o m p a ñ í a 
a su personal sujeto a. re tención j iu l ic ia! . 
y que se a d n ü t a , m cambio, el descuento 
que de termina la b y para atender a di 
mas j eten cion es. ' 
r n d é c i m a . Que se supr ima el escala 
fón para los interventores en ruta, dehlen 
do é s tos ascender por cuadro, como loé 
empleados de oficinas, y en caso de ast&* 
blecerse el escalafón que pedimos en e1 
apartado octavo, M sometan a las recia 
gene ra le s» . 
ITIA R G A 5 
registradas. C o ñ a c U d a 
Para pedidos: Ladislao Moren 
O o i i a 3 o r < l i a 9 d i i p . ú - T e l é f o n o í á S 
LA CAHIDAD DF, SANTANDER.-díl mo-
vimiento del Asilo en el día de ayer fué el 
siguiente; 
Comidas distr ibuidas. 959. 
Avilados que quedan en el día- de hoy. 
140. £_ 
TEl.KPONEMAí> DILTF.Nl OOP - I V Bui eO 
luna-. Celedonio rot iga . 
De Oviedo: Díaz Hijos. 
De Madrid: Eugenio Palacio». 
De Gijón: t'.i'indldo Gutiérrez. 
Son los que prefiere el públ ico intelfr 
^ente los l eg í t imos turrones y mazapa-
nes de la acreditada Confi ter ía de RA-
MOS, San Francisco, 27. 
osos jóvenes marinos no se rv í an para na 
da, y que su permanencia en los ba rco» 
no t en ía otro objeto p r á c t i c o sino que lo 
pasasen muy bien y que vieran mundo 
[K ) r cuenta,-de los armadnres. 
! Ks bu rio q m se sepa hasta do.ide l i e 
gan los tentáK'ulos <tel sinldiealisnm en al 
gunols gácrtoB, si 'ngulamiente en el íle 
Huenos ffires. 
Allí llegó el vapor amelicano .«Lindad 
de Or leans» con un «aso grave de ins i i ' . 
iKordimwaóii a bordo, que mot ivó el que, 
I di¿'. acuerdo con el cónsul , se despidiesen 
dos u ipu la i i l es . Fueron éslos a qui .-jarst 
a la Un ión de T/abajadores del puerto, 
la cual m a n d ó unos de.lega(lt& a conf-fi'ii 
' c iar con el c a p i t á n . Este no era hombre 
¡ M I a ve, y tuvo algo de milagroso el que Tob 
deJegados reg íesasan , intactos. 
I L'na hora dt*spués, las faenas de c u g a 
I y descarga se h a b í a n paralizado, notifi 
| c á n d o s e que no se r e a n u d a r í a n mientras 
no se diespidiese al cap i t án , 
j Transcurr ie ron cinco d í a s de telegra" 
mas con Nueva York , y por fin el c a p i t á n 
¡fué despedido. Por lo menos, ha. abando 
nado el barco; vive en el nuejor departa 
"La Niñera Elegante" 
PUENTE, NUMERO 6 
Unica Casa en n n l í o n n e s para done 
lias, amas, a ñ a s y nlfieraa. 
Delantal»» de todai c l a w , cmelo», « i 
ftos, toca», etc., eti. 
M O V I M I E N T O DEMOGRAFICO.—Dis-s ' m e n t ó de uno de los (hoteles' palacios, de 
ti ib . de''Kste. D ía 80. Nacimientos: varo Huenos Ai'ivs como un prímeipe ruso, y 
nes 2'- hembras, 1 ; defunciones: M i l a -
gros Alsina Mar t í nez , Hotel ( i r a c i a ; Juan 
Ohdarreta S u á r e / , .'15 afios, T e t u á n (casas 
dé Arnal iach) ; Jos»- Est rafá ' y Orau, 7\\ 
a ñ o s , Blanca, ;1Ó, l e ñ e r o . Mat r imonios : 
uno. 
PECTORAL KOMBO 
CURA TODOS LOS CATARROS 
MATADERO.—Roman«p del d í a 30. 
Roses mayores, 23: menores, 18, con 
[.esc de 4.305 kilds. 
Cerdos, 8, con peso de 754 kilos. 
Cameros, 1, con peso út* 17 kilos. 
Corderos y cabritos, 40, con peso dv 
159 ki los . 
EN |T0D05 LOS ESTf iBLEeiMIENTOS 
ANIS INFERNAL 
E L PEOR DEL MUNDO 
V I N O A Ñ E J O 
PRIORATO OLOROSO 
OHl l'O M A R I T I M O . — A la misina hora 
v lugar a c u d i r á n , de uniforme, los q m 
forman este grupo, debiendo quedar ex 
c lu ídos de lista los que no se presentet 
o justifiquen su ausencia, hasta el domin-. 
go p r ó x i m o . 
Paia los cuidados del culis de los n i ñ o s 
nada mejor que TALCO BORINA: 30 c é n 
timos. Paquete de un cuarto, medio y un 
kilo. 
Orden del d í a para la ses ión ordinar ia 
que hoy ce leb ra rá nuestra Corporac ión 
m u n i c i p a l : 
Acta de la SeSÜóiB anterior. 
ASUNTOS SOllMK LA -MESA 
.HA CIFAMM.—Nombramiento de mi 
portero. 
ORTí A < n,v k^tffu r> , (i(U)ierno canadiense;. 
^ ^ A ^ S t ^ r Í 0 ¿ O ™ 1 ™ * Su petición de auxi l io por telegr una c.isa en la Avenida de los Castres. 
DE <(EL ECONOMISTA» 
B o l e t í n naviero. 
SEGUROS 
El temporal ,que a so ló las costas del 
Canal de l a . Mancha se i n t e r n ó en e 
At lán t ico y llegó a las costas de los Es 
Lados l 'nidos con tal fuerza, que no se re 
cuerda nada semejante. 
A estas horas se ignora la suerte d( 
m á s de ci'en vapores, entre ellos, varios 
t r a s a t l á n t i c o s . 
El colosal « M a u r i t a n i a » llegó a Sout 
liampon con m á s de t r é s dias de retraso 
y como allí tuvo que cargar nada m á s 
que 7.000 toneladas de ca rbón para el via 
je de retorno, por traer exhaustas las 
taiboncras, los pasajeros í r á n c e s e s que 
i'ban a tomarlo en el Havre, llevan allí 
dos día,s e spe rándo lo y alojados en los 
tnfdjpres hoteles de la ciudad por cuentf 
de la C o m p a ñ í a Cunard. 
Con igua l o parecido retraso llegó la 
«Toura ine» a Cherburgo, y los que iban 
hacia América han escapado peor, pueí 
el «Lafayet te» ha tardado en llegar a Xm 
va York entnree d ías , en vez de ooho. 
Pero lo m á s emocionante de todo fué el 
salvamento del pasaje y t r i p u l a c i ó n del 
t r a s a t l á n t i c o «Regina» , propiedad <b 
Don Miguel Elepuru, construir un edl« 
l ino en la p ro longac ión de T e t u á n 
DESPACHO ORDINARIO 
H A C I E N D A . — T r a n s a c c i ó n con don Ra 
moi : Planeo para el pago de un c réd i to 
i n c l u i r en el escalafón de. empleados a 
dos comadronas. 
Conceder una indemnizaic ión al obrero 
don Bienvenido Pacheco. 
Que Se entablen gestiones para la com« 
pra de la hnca « S a n Quin t ín» , de don Be 
uito Pérez Galdós . 
í ) B R A S . - - C u e n t a s . 
sin hilos al verse sin gobierno y condena 
do a muerte, fué recogida por el vapoi 
de la Whi t e Star Lime « M e g a n t l o s e in 
medía i iamehté voló en su auxi l io . 
Cuando llegó se encon t ró q u e - h a b í a acu 
dido t a m b i é n en socorro del ((Regina» e 
vapor «Messina», de l a l í n a a de Ambe 
res; pero que no h a b í a posibil idad de 
arerrarse con aquellas olas como monta' 
ñ a s . 
Después de muchas horas y muchos es"» 
fuer/os, los dos parcos lograron ponerse 
en l ínea , formando una cort ina contra el 
viento, y que, protegido por eJla, un bote 
E X ; P L O R A l X ) R L S . - M a n a n a jueves a 
las nueve y media de. la mahana, se pre*-
s e n t a r á n en el c lub de la Expos ic ión to 
dos los que forman las tropas de Santan* 
der, con uni'fonnr y 'equipo. 
.. r i r 5 Eu^^ll iü Trugeda, des» salvavidas pudiera hacer var ios vi'ajes y 
n t iu r le (IH cargo de bombero. salvar pasaje y t r i p u l a c i ó n . 
^Colocar im farol de gas en Miranda . ' Aún p e r m a n e c i ó solo a bordo, durante 
m á s de media hora, el c a p i t á n , y, por fin, 
cuando se decidió a abandonarlo con el 
metá l i co y Ja d o c u m e n t a c i ó n , en pocos 
minutos el «Regina» se puso q u i l l a al sol 
! y se h u n d i ó en las profundidades del 
At lán t ico . 
Van dos semanas m u y malas para los 
aseguradores. . 
Ta l vez eso mismo h a y a contr ibuido a 
quia prosperen las in ic ia t ivas del Ins t i t u* 
to Londinense de Aseguradores, Así se ha 
a rordado para 1920, que. cuando las vale 
paciones exceden de 25 por 100, las priS 
mas por el exceso s e r á n un tercio dé la 
p r ima or ig ina l , con un m í n i m u m de 20 
chelinefl por rien libras, y , sobre todo, 
donde él beneficio para los aseguradores 
s e r á mayor , es en los casos de t ransfer ir 
••>e la propiedad de los barcos, s u p r i m i é n » 
dose e! dt're. ho que t e n í a n los adjquiren 
tes dr ((priunal el ségufto antiguo. 
NOTICIAS I)K INTERES 
El Sl i ippiug board de los Estados ( n i * 
dos. ha decidido, para in t roduci r econo 
])E 
San ^^rtfn. 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vino> blancos de la Na 
na, Manz/nill" y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comidas.—Tel num. 125. 
í l L M A N A Q U E S . — H e m o s recibido unos 
•iosos almanaques con que nos obsc 
los señores don Ladislao Moreno, 
itarnte en esta pla/.a de la fábr ica 
_de. don Manuel C a t a l á n , de Za-
resentante de" acreditado 
kaiii*nl« la deferen 
•se pasea en au tomóv i l . •ílajy quien cree 
que al / a rpa r vil barco volverá a e m b a i ó 
rarse eh clase de pasajero, y que ho ser ía 
difícil que en a l t a mar ret írase, sn d imi 
sióa y st- encargase del mando. 
NT JE VA S GO N ST RCCClo N E S 
Ej (;(d)ierno de los Estados Pitidos ha 
suspendido las nuevas ó r d e n e s de eons-j 
t rucción de barco mercantes, y no sólo 
eso, sino qim ha cancelado y anulado (iu 
rante el mes d/e octubre contratos de cons 
t rucción que represenlan ^-.i.OóO tondas 
das. 
T r i b u n a l e s 
El . ju i ' c io oral s í g a l a di« | iara. el d ía de 
ayer, en causa procedente del Juzgado de 
Ins in i cc ión del dis t r i to del Este, seguida 
por contrabando de tabaco, contra Ñor 
berto Minguez Ar ranz y otro, fué suspen» 
dido por enfermedad del letrado defensor 
de los pnuiesados. 
— T a m b i é n Ha sido suspendido el juicio 
o í a l s e ñ a l a d o para el d í a de hoy. en can 
sa procedente del Juzgado d é I n s t r u c c i ó n 
de La redo, seguida por ksiones, contra 
Fi'del Cerecedo y otros, por ausencia de 
uno de los procesados. 
w w v w v v » \ -̂ 1 ' w v i • w w w v w w x i ^ v w w vxaa-vw, w w w 
GRAN PENSIONADO C O L E G I O . — 
Señoritas de Rodríguez.—Internas, 
medio pensionistas y externas 
Para m á s detalles pídanse regla 
mentes.—Martillo, 5 
Sucursal en Avila par? cambio de oJime 
Bolsas y Mercados 
lANTANOER 
Exterior , 96,10; pesetas 10.000. 
Deuda perpetua 4 por 100 inter ior , car 
petas, 75,^)j pesetas 7.000. 
Amortizable 5 por 100 (1900). %,40- pe-
setas 5.000. ' -
OBLIGACIONES 
Electra de Viesgo, :5| por 100, 101,:^). 
pesetas 15.000. 
BOLSA BE MABRIB 
DÍA 29 
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>> G y H 
Amortizable 5 por 100 F 
» . E 
» » D 
.) C. 
M » B . 
» » A . . . 
\mortizabIe, 4 por 100, F.. . 
' í anco de E s p a ñ a . . . ' 
" Hispano Americano. 





Idem ordinar ias 
Cédulas , 5 por 100 
Tesoro, 4,57, serie A 
Idem i d . , serie B 
Azucareras estampilladas, 
ídem, no estampilladas . .. 
Exterior, serie F 
Cédu la s a l 4 por 1 0 0 
Francos 
Libras 
































0 ) 00 
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5 18 00 
00 00 
10 85 
i ' . . 76.25; 
:r,,so. 
sene B 
FONDOS 1M 151, ICOS 
Interior, en títulos; 76,25: serie 
serie H, 75 por 100. 
Amortizable, én títulos; sene a, 
En titUjOS, IÍM7- serie \. <./(¡ |ü 
96.10. 
AC.CroNKS 
Banco (le Bilbao. S.9Q0 pesetas fin ftftl co 
Banco de Bilbao, etaoin nl ln Oinulnodil 
rrlente, :í.96o pesetas fin enero. 3.000 pesa, 
las. 
Vizcaya, 1.C85, 1.700. 1.720 peseia.s fin del 
corriente. 1.685. 1.680 peselaa. 
Hispanoamericano, 303 por 100. 
I nión Minera. 1.6*0, 1.690, 1.695 peseta?, 
fin" corriente 1'.?16 ¡x-setas fln enfero, 1.670. 
1.600 pesetas. 
Banco Vasco, 390 peseta?. 
T'rqnijo Vascontrado, 3̂ 5 pesetas. 
Agrícola Comercial. 260 y 2.r-,:)0 
Vascongados. 520 y 510 pesetas. 
Norte de Kspaila, 250 pesetas. 
Sota y A'/nar, 3.750, 3.760 y 3.705 pesetas. 
Mar í t ima Nervión. 3.600. -3.6r)0 pesetas fin 
corriente. 3.650 pesetas. 
fin e i i c i o. i .'-"JO L3,QU pesetas fln enero, pr i 
ma 5 i i pesetas, IJS0'1.£40 pesetas. 
Felg^ieía, 174. 17:'. 171 175 175,50 por 100 
(in . ( iniente. \7t; 176 170 por 10(1 fin enero, 
m 176 por 1 0 0 . 
OHI.K.AClOM > 
Asnn ias, (ialieia v I.etin,' 55 por UM) y 
55.75. • 
Alsa.sna, S-í por 100. 
Nmies, pi imeia serit, 5 5 , 5 0 ó5.2r> 55,75 5C 
por lüü v 55,75. 
CAMBIOS 
París, ebeque, '650.000, a 4|,70. 
Londres, cheque, 5.000, 1̂9*80. 
F-X «ALFONSO' XIII» 
A las doce (\e la m a ñ a n a de ayer salió 
para él puerto de Bilbao el t rasat lánt ico 
«Afíonsó x n i . 
De este puerto voverft el dia 1K. 
SU UACION DE LOS BUQUES DE ESTA 
MATRICULA 
Vapores de don An^el B. Pérez. 
«Caro l ina E. de Pérez» , en viaje a B a r » 
celona. 
«Emi l i a S. de Pérez», en Barcelona. 
"A'Konso Pérez»., en V a l p a r a í s o . 
Vapores de don Victoriano L. Dóriga. 
"Mecilielín)), en viaje a New Castle. 
" M a l ianela)-, en vi'aje a Nevvport. 
Vapores de Llano y Compañía. 
'Mona. E lena» , en Valencia.. 
Vapores de la Compañía Santanderina tífc 
Navegación. 
uPefii Rocías», en AiicauW. 
Situación de los buques de la Compañía 
Trasatlántica. 
«Rei'na Victor ia E u g e n i a » , en Cádiz. 
" Infanta Isabel de Borbón», sa l ió el 17 
de Montevideo para Santa Cruz de Ten* 
rife. • 
r.nenos Aires», sa l ió de Tenerife el 13, 
para Montevideo. 
(«Reina Mar ía Cristina.», sa l ió el 22 de 
r,a Coruña para HaJmna. 
«Alfonso XII», sa l ió el 20 de Habana 
para La C o r u ñ a . 
"León XTTI". sal ió $ 20 de Vigo para 
Habana. 
' «Montev ideo» , sa l ió el 20 de Nueva 
York para Habana. 
«Claudio L . López», llegó el 15 a Nueva 
York, de CádiV.. 
«Antonio López», llegó el 16 a Nueva 
York, de Cádiz. 
• Alfonso X l l l " , en Bilbao. 
«Ca ta luña» , llegó el 2 a BarceJonn, de 
Cádiz. 
' lsl¡i de P á n a y » , en Ferrol . 
M a n u e l C&lvo», llegó el 17 a Habana, 
de Puerto Rico. 
«P. de Sa t rú s t egu i» , llegó vi 16 a Bar 
eeloiia, de Cádiz . 
uMontseTrat», sa l ió el 21 d« Santa Cruz 
de la Palma, para Puerto Rico. 
"Alicante», sal ió el 15 d« Colombo p'aru 
Port^Suid. 
Legazpi)), sa l ió el 17 de Suez para Co 
lombo. 
• Ciudad de Cádiz», sal ió el 15 de Mon» 
rovia para Santa Isabel. 
«San Carlos», sal ió el 22 de Santa Cruz 
de !a PaLina para R í o de Oro. 
« S a n t a Isabel» , llegó el 18 a Cádiz, de 
Vigo. 
. \ ¡ . L. Vi l laverde», sa l ió el 21 de San 
Esteban de Prav ia para Cádiz. 
«J. del P ié lago», en Cádiz. 
"Mogador» , en Cádiz . 
SUCESOS DE AYEI 
L'N ESCANDIALO 
Francisca y Manuela Fontani l la . que 
p r i s t an sus servicios en ip l eche r í a de 
don Ensebio Ruiz, en la calle de T a n t í n . 
sostuvieron una d i scus ión con José Mar 
t ínez y Tax i l a Herrero, t a m b i é n dep-en* 
dientes de citada l echer ía , degenerando 
la cuestión- en un fenomenal e s c á n d a l o . 
Los cuatro escandalosos fueron denun 
ciados por la Cuardin munic ipa l . 
viso al comercio. 
En v i r t u d de lo dispuesto por el I lua t r í 
simo señor gobernador c iv i l 'en Circular 
inserta en el «Boletín Oficial de l a provin 
eia, feeilia 17 del corriente, dando cumplid 
mi'ento a lo legislado en los a r t í c u l o s 50, 
60 y (il de la Ley vigente del famo de Pe 
sas y medidas, el s eño r Fiel Contraste, ten 
d r á abierta la oficina, sita en el Parque 
I " i;oinberu> Municipales (bajos) a los 
efecto* (Jé enniprobác ión y sello de todos 
los aparatos de pesar y "medir que era» 
pleen los comerciantes "e induslriales de 
este ténn i 'no munic ipa l en sus transaciq 
nes tptercantítes, desde e l - d í a 2 ai 17 dej 
p róx imo mes de enero, excluyendo Jos 
Jias festivos, poniendo en conocimiento' 
de los mismos que transcurrido dicho 
plazo se p a s a r á por ' e l domicil io de Jos 
que no hubiesen concurrido a efectuar el 
referido servicio, con á r r e g l o a lo que se 
dispone en el a r t í c u l o 75 de la referida1 
l . ' v. Las horas de oticina son de odho a ' 
dore de la m a ñ a n a , y de fres a seis de la 
tarde. 
El V I I V O P I J V E J D O es duran-
te el embarazo, Indispensable; 
durante el crecimiento, Insusti-
tuible; durante el estudio, el me-
jor auxiliar; en los negocios, im-
prescindible. 
Estufas americanas de 3.000 calorías 
y 0,10 pesetas de consamo a la ln 
L á m p a r a s P H I L I P S , h o l a n d é s 
¡La mejor del! mundol |La única extranjeral 
La mejor de construcción nacional de 5 a 50 bujías, 1,50 pj 
| Sm3 .©l ¿A.re© ( S , ©n C») ENTRADA POR CALD' 
LOS ESPECTACULOS Util a los viajer 
Para comer bien, para instalarsel 
SALA NARBON.--Temporada de cine- j(,r, confort, higiene, b a ñ o s y comerlJ 
matoprafo. dependiente a todas horas, en la 
\)<>iW las seis, •En ia^- gairi if del l«dn>. — u n m £ 1 Gran pensión México 
Estreno de la burmoíia pel l i i i ia "f-élii» F , , j j , m 
Derbiay.. o • Ei patrón de tee nerretíae». Sania Lucía, 5, al lado del Teatro Pi 
Desde las sei». "Felipe Derblay o El pa 
trón de la« herrína»»-. 
PABELLON NARBON.—Temporada 
de c i n e m a t ó g r a f o . 
TEATRO PEREDA.—Compañía de zarzue. 
la y opereta, dirigida por Eugenio Casáis 
Hoy, a las .̂ eis y inedia de la, larde, «Lo 
cadetes de la Reina» y -La verbena de .la 
Paloma o el boticario y Ins rbulapas y 
celos ma.l reprimidos". 
A las diez de la noebe. «La Brujá»-
• H A N «AFH ü f S T A U R A M T 
ItpMlalidari tu bodas, bantjaeise, •!«. 
H A I I T A S I O N i a 
Servicio a la tarta y por •MhiortM. 
J . GARCIA ÓPTICO 
S M P t m l w o , n i m . I I — S A N T A N B I F 
T E L E F O N O S m 4 U 
Ultimos m o d t l o i en lenta* 7 g&faR ame 
rieanaa. 
F O T O G R A F I A . — C I R U G I A . O R T O P K D I / 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
Art l ta lM K O m \ K 
M A B R I B 
A M S R I i A N O P T I I A I , S P I f l A L I T I 
A L C A L A . 14 ÍPíi lsrio dsi 'n EanltatUn.-
Uti 
OMPRO Y VENDO 
M U E B L E S U S A B 0 8 . S>A«A MAS 
:— Q U E N A B I E :—: 
¿UAM B E H E R R E R A , I 
I flTnrSe reforman y ruelTen F r v a I • I ' á m o k i n s , Gabardlnaay l^ i l ío r W P WI- mea. Perfección y economía 
Vuélvese irajee y gabanes desde lre«r 
p«*«lat¡ quedan nuevos. M O R E T , 19. 9.' 
m f m u m m m 
Ali'vio inmediato, cú rac ión sagura con 
C1ATICARINA, GARCIA SUAREÍá. Venta 
Farmacias y D r o g u e r í a s . 
Banco de Santandt 
FUNDADO EN 1857 
Cuentas corrientes a la vista, 2 po 
de i n t e r é s anual . . 
Depós i tos a 3 meses, 2 1/2 por 100 ik 
ídem. 
Idem a 6 meses, 3 por 100 ídem, i(| 
Idem a '12 meses. 3 1/2 por 100 (( 
í dem. 
Cuentas de moneda extranjera al 
vista, 2 por 100 ídem ídem. 
Caja de Ahorros, disponible a la vi 
ó r d e n e s de Bolsa, descuentos y cueij 
pesetas: el exceso 2 por 100. 
Depósi to de valores, L I B R E S de 4 
chos de custodia. 
Ordenes de compra y venta de 
clase de valores. 
Cobro y descuento de cupones y 
amortizados. 
(".iros, cartas de c réd i to y pagos 
g r á n e o s . 
Cuentas de c réd i to y prestamos 
g a r a n t í a de valores, m e r c a d e r í a s , e 
Aceptac ión y pago de giros en p; 
del Reino y del Extranjero contra 
cimiento de embarque, factura, etc., 
da clase de operaciones de Ranea 
a t u r i s m o 
Pretenden los natural is tas que el lií 
bre que sólo se al imenta de frutas, no 
ferma jamás . No sabemos si ello es c 
cierto. 
Pero e s t á bien demostrado que coi 
J A R A B E B E MANZANAS 
S. S O T I L L O 
compuesto con frutas del país , sura •! 
ireAimiento por rebelde que sea, y los 
ños lo prefieren a cualquier otro p» 
gante. 
Precio del frasco: 2,50 pesetas. 
De venta en todas las farmacias. 
Depósi to : Señores Pérez del Mello 
C o m p a ñ í a . Santander. 
Verdadera Vacuna Suiza 
del Instituto de ueroterapia v Vacunación de Berna, bajo la dirección cientíSea 
R R O F E S Ó R T A V E L . 
El éxito de la vacunación depende, en primer término, 
(o) (o) (o) de la calidad dé la vacuna (o) (o) (o) 
RIBÜLTADOS POSITIVOS: 99 % BN LAS VACDNACIONIS; 66 NN Í A B REVAOONAOIOKI 
FARMACIA D'EL DOCTOR HONTAÑÓ 
H e r n á n C o r t é » , m C j m « r o 2 
V i d a i r e l i g i o s s a 
VRii í . i f GENERAL 
P.i'n noc í» so eelebi'aní la vi^nia geñé 
ral ordinaria de fln dB nflo, PM ia Santn 
Iglesia Catedral. 
Dar.-i principio a la-á onc^ y tftnninara a 
la una y niediü, poo infts o menos d« la 
madrugada. 
La misa .tonn-nzará a eso de las (We y 
media. L11 ella se da rá la comunión. 
Pjiedéíp asi.stir a esia vigilia los socios 
honorarios, y cop ellos las dfinas pwso 
nas anianles Jrsm rivu, SÍU rameniado 
que deseen tern inar el arto de 1919 y cm 
lic/.ar f l (je 1.920 dando gracias a UÍDS é 
Implorando sa misericordia. 
Para Los socios activos es ohlipa'oria la 
asislencia. Lslos conviene qnc se r eúnau 
en la sala de guardia a las dit'z y media. 
Se aCoaseja que c u a n t a hayan de co 
A u t o m ó v i l e s E L I Z A L D E ;H 
:-: C o n s t r u c c i ó n Nac iona l 
Chalis de turismo "tipo 20; Sport super 20; Reina Victoria 
:-: :: Eugenia modelo 1919", Omnibus y Cam ones .v. :-| 
E I V v m & . c k - A . I IVM:ÍSX>IA.T^ 
R E P R E S E N T A N T E PARA t A N T A N E E R Y SU P R O V I N E I A 
JOSE MARIA CEBALLOS 
R i v e r a , 1 y 3 S - A . 1 V T A I V J 3 E R . - T e l . « O S 
m í a s en 'n explotación de sus barcos, BU* 
pi i'mir cu lodos ellos el .empleo de sobre 
cargo. Aún no »e puede ju/jgar de los re» ! 2H4 por í()0. 
au l t edc» de la medida; pefg l i Prensa ' Resinera, l.tS$ 1.̂ 30 1.235 1-240 i.US ne 
nortdaiuericana inoiina a vrMi' c[u« » • ' • • du cepi^nU, i *•» I ?6* i •>*% pWetlfc*, 
mulgar en esta vigilia cenen temprano; a 
UníOn. 1.330 pesetas fln corriente, 1.330 pe i&s" nuéve de la nodke, lo más tarde. 
setas. . •' - - -
finipu/.i (.¡in,!, con jHsrias fin corriente, 
600 pesetas. 
Mundaca, 520 y 515 peseras. 
Navegación VízGaya, 33n pesetas 
MariUma Hilbao, 395 pesetas. 
Carbones Asturianos, i.:'.00 pesetas, 
Alt^9 Hornos, 278. 280, 284, ¿85,50,. 285 por 
100 fln corriente. ¿80 W ^ 5 0 286 282 285 




por mayor y menor.—Existen 
REYERTA (Peñacastflio). 
un m í u p i i u i s t a l iabi l i tado, para lanchi l la 
tte pesca. DiVigirs.- a É Iturrai*pi. cali* 
.lu«a da la Casa. 
E U X I R E S I O M A C A l 
d m S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L D O 
iSs reoatadopor loe médicos de lac cinco paiioe del iun lc perqa© toni-
fica, ayuda á las digeetiones y abra el «patit©, SLuandc laa ..ooleetsaa del 
ESTÓMAGO r 
iNTESTiNOS 
¿I aoiop alé rntúmago, te dlétp§p$¡a, íes eacdks. vómitos, inepotoncit, 
diarrea* en mño?< f adultos qu», i vacos, alternan Gon mtnñimiont®, 
dilatación y úfaes daJ oatémag®, © t e E s artiséptím, 
•IKÉÍ ' 
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itaniHr. 
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crédito COQ 
100 de int» 
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i el acto de 
destina el 
premioe de 
CALLE DE LA BLANCA 
FLORICULTOR 
B l a n c a y F u e n t e , 1 
Teléfono 7-55. 
FLORES 
nacionales y exóticas 
en iodo tiempo. 
eOKONHS - BOUQUEtS 
RUMOS DE FLOSES 
A . V e l a s c o y C o m p a ñ í a 





Equipos para novias - Canastillas 
C O N F E C C I Ó N A L A MEDIDA 
Lencería - Juegos de cama - Mantelerías 
Colchas. 
Tiras bordadas y encajes. 
Género de punto. 
Sombreros para señoras. 
B l a c a . 4 0 , - - A r S T I V O K l í l 
Stores 
Visillos 
Blanca, 8. - Teléfono 6-20 
S A N T A N D E R 
S A S X R El R í A 
DE LA 
V i a d a de A l e j a n d r o R a m o s 
Inmenso surtido en g é n e r o s ingleses y del 
pa í s : : Depósi to de impermeables ingle-
ses : : Cortadores de pr imer orden : : Ex-
tensos talleres. 
Blanca, 24 y 26 SANTANDER 
_ ^ .mp o y vendo 
£SBf^la^BVlÍPiMfi^ m / rA I m - m 1a C|a8e ¿e muebles y ant igüedades . OS CALBER 
[echados por las manos ua l i cadas de l a m a d r e C U R A N L O S E S C O C I D O S 
D E L O S N t Ñ O S y re f r e sean , d a n d o b i enes t a r a su p i e l de t t cada . 
ion los m á s sanos y p u r o s p a r a e i c u t i s , i dea l e s p a r a d e s p u é s d e l b a ñ e , 
¿ v i t a n e l m a l ek>r de) sudo r . No v ienen r i v a l p a r a d e s p u é s de a f e i t a r s e . 
J A B O N C A L B E R 
Es b a i s á i g i c o , p u r í s i m a y 
t i e n e e i p e r f u m e 
d i s t i n g u i d a , c e a ia 
f r a g a n c i a de iaa ü o r o o 
n a t u r a l e s más oiorosa >. 





y c u i d o BU euti»s do lag 




SANTANDER: Señores Pé rez del Molino y Compañ ía y Díaz F. Calvo, y en todas las d rogue r í a s y farma-
cias m á s importantes. 
PUNTOS D E VENTA EN 
Pago M>mo ninguno. 
'E Í .ASCO, MUM. 17 S A N T A N D E R 
Am1 l io y elegante, se cede con asitUo* 
cia en calle de p r i m e r orden. 
I n f o r m a r á n : Lope de Vega, 2, portería. 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
- D E LA — 
Molían América Une 






SERVICIO MENSUAL Y DIRECTO DESDE 
SANTANDER A HABANA, VERACRUZ Y 
NUEVA 0RLEANS 
Hacia el 17 de enero próximo, sa ldrá 
del puerto de SANTANDER ei nermoso y 
nuevo vapor Z U I D E R D I J K , admitiendo 
Carga de todas clases y sin transbordo 
para H A B A N A , V E R A C R U Z Y N U E V A 
ORLEANS. 
Para solicitar informes y cabida dirigir 
se a su consignatario 
DON FRANCISCO GARCIA, 
Wad-Ras, número 3, principal.—Teléf. 336. 
SANTANDER 
Extravío de décimos. 
Todo» lo» que tengan part ic ipación en 
los n ú m e r o s 9.898 y 695, para el sorteo 
del p r ó x i m o d í a z, pueden devolverlos 
do"nae los tó"rnaron y r a c i b i r á n l a cantl« 
da<r*qüe jueguen, por kaberse perdido di 
cbofi déc imos . 
Tenor Titto Schipa 
Nuevas impresiones en discos Pathé. 
Gramófonos y discos de las mejores mar 
cas. 
F E L I X ORTEGA (S. A.) 
calle de Burgos, número 1.—Teléfono, 977. 
No g a n a r á V. jugando a ciegas 
ni curará su e s t r e ñ i m i e n t o c o n p u r g a n t e s que 
irritan el intestino y s o n d e efecto pasa jero . 
L A M E N B U S ? y 
e s un laxante d e a c c i ó n p e r m a n e n t e , q u e 
n o c a u s a m o l e s t i a s y e d u c a el v i e n t r e , 
a c o s t u m b r á n d o l e a funcionar l o d o s los dias. 
Se venta en Santander y pueMo» SmjgOr* 
¿antAH ds 9a ^rovlneia. 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
D E 
Pinillos, Izquierdo Compañía. 
Bu el me» de enero próximo saldrá delpuerto de Santander el veipor eepafloj 
directamente para HABANA, baciendo solamente escala en Gijóu. admitiendo 
lajeros de todas clases. 
Para soli«itar cabida, dirigirse al agente general ea ei Norte, 
D O N F R A N C I S C O Q A R C l A 
W A » KAS, S, P R i N l i P A L . — T E L E F O N O 3 U . — S A N T A N B E R 
EN UHA n O C H E 
S E CURAN LAS 
CON HEMORROICIDA 
B O s - t 
D e v e n t a e n S a n t a n d e r : D r o g - n e r í a d e loa» ^ r e » . 
JPArex d e l IVTo í n o y C o p , •P' laza de l a s E s c u e l a s . 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
[ 
Conaruinldo por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de 
Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera 
portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de vapor, Marina de 
íuerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlé-ntica y otras Empresas de 
Qavegaclón nacióles y extranjeras. Declarados Bimüares ai Cardlff po? el 
Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos pera fraguas.— Aglomerados. — Lo* para 
twos metalúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la « . 
Sociedad Hullera Española 
^elayo 5 Barcelona, o a sus agentes eñ MADRID, don Ramón Topete, Ai' 
íonso X I I 16 —SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.— 
GIJON y A V I L E S , agentes de la uSociedad Hullera Española».—VALENCIA 
don Rafael Toral. J , 
P a r a otros informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
• O t I E B A B H U L L E R A ESPAÑOLA 
Compañía Trasatlántica 
L i n e a d e O u b a y M é j i o o 
m día 19 de enere, a las toes de la tarda, sa ldrá de Santander el rapar 
j ^ L l f o n s o X X X J 
Su capitán don Pranefseo Oorbeto 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracraz. 
P R E t l O B E L P A S A J E £ H T B P . 9 E R A O R B I H A R O 
P a r a Habana: §10 pesetas y 15,10 de fmpaeitoi. 
Para Veracriu: S15 peietas y 7,i0 delmpuestos. 
Se advierte a los señores pasajeros que deseen embarcar con destino a la Ha 
baña y Veracruz, que deberán pxoveerse de un pasaporte visado por el señor cón 
«ul de la República de Oaba, si se dtrlfen a la Habana, y por el de esta Nación 
j el señor cónsul de Méjico, si ee dirigen a Veracraz, sin cuyos requisitos no se 
aodrá expedli al klHoto da p a s á i s . 
L í n e a d e l R i o c i é \GL F ^ l a t a 
E l d ía DOS de enero, a las ence de l a mañana , sa ldrá de Santander el vapor 
Santa Isabel 
para trasbordar en Cádiz a l vapor 
Reina Victoria Eugenia. 
de la misma Compañía, que saldrá de Cádiz el d í a ONCE de enera, admitiendo 
pasaje para Mantevidea y Buenaa Aires. 
P a r a informes dirigirse a sus consignatarios en Santander: 
t E R O R E S H I J O S B E A N B E L P E R E Z Y COMBARIA < J E L L E M. T E L . N.* N . 
(S - fl ) L a P i ñ a T a l l a d a 
P A B R I S A B E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TOBA S L A S E B E L U N A S , 
(ESPEJOS B E L A S P 0 R M A S Y M E B I B A S Q U E S E B E S E A S U A B R O S B R A B A ' 
BOS Y M O L B U R A S B E L PAIS Y E X T R A N J E R A S 
«PASMO: Asfiáe tfe Baaaiante, wA». 4 —Talif. f f l l .—PABRISA: ServanSee. 11. 














5 ̂ ryrrrrrsnrĝ r̂̂ r̂̂ ŝ̂ ^ 
Nuevo preparado compuesto de bl- % 
carbonato de sosa par í s imo de asea 
cia de anís . Sustituya «on gran vea 
laja el bic&bornato en todos sus 
usos.—Caja: a0,60 pesetas. ^ 
B E P O S I T O : BOSTOR B E N E B I S T O , San Bernardo, número 11 
Da venta en las principales farmacias de España. 
S A N T A N D E R : Pérez del Molino y 
de glicero-fosfato de cal de C R E O ¿B 
S O T A L . Tuberculoais, catarros eró- | B 
üicos bronquitis y debilidad gene*- I S 
ra l . -Prec io : 2,50 pesetas. < • 
ladrid , § 
l i 
l i 
Compañía, i i 
IMPORTACION DIRECT/Í 
r s i n r / = i r N j 
e n c u a d e m a c i ó n 
i A N I E L BONZALEZ 
SaBe do San Jaai, ndMaro I , «ala 
¡ O J O ! 




fúnebrese L a P r o p i c i a : 
Ceferino San Martín 
Única C a s a en as ta ciudad qua diapana de un l u j ó s e 
C O C H E - E S T U F A . - G r a n f u r g ó n - f ú n e b r e a u t o m ó v i l pare 
tras lados da c a d á v a r s s . 
Servido petfflhiMk-ilameda Primera, núm. 1% bajos y entresneloe 
Teléffena n ú m e r o 481 
t POMPAS FUNEBRES 
A N G e i BL NCO 
C o n t r a t o c o n l a s s e ñ o r a s h i j a s d e H o r g a 
G r a n c a r r o z a i m p e r i a l e s t u f a 
C o c h e f u r g ó n 4 0 H P . 
S E R V I C I O i ^ E R M A T V E l V T J B l 
mili 6 (cisi de I K lardies), K-íelÉDo ü n 2271 
